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Ans pharmacentischer Vorzcit in Bild und Wort. Von H e r n i a n n  
P e t e r s ,  Niirnberg. Berlin, Vcrlag von J. Springer, 1886. Preis 5 Mark. 
Ref. beschriinkt sich, da sich dio Besprochung des vorliogenden Buchos 
loider etwas verspiitct hnt, 1 darauf, in die allerseits kundgegebene Freude 
uber das schono originello Werk aufrichtig einzustimmen und jedem Collegen, 
der noch nicht im Resitz dessolben sein sollte, die Anschaung  bestens 
anzuempfehlcn. Es ist diesee Buch, wio kaom ein zweitee, geeignet, dom 
Pharmaceutcn das grosste Interesse fiir seinen &and einzuflossen. 
Bemerkt mag nur noch serden ,  dass das Werk 224 Seiten nmfasst, 
53 Holzschnitte und 1 Lichtdrucktafel enthllt und dass die gessmmte Ans- 
stattung eine ganz vortreffliche ist. 
D r e  8 den .  G. Hofmann. 
Vierteljahrsschrift uber die Fortschritte auf dem Gebiete der Chemte 
der Nahrungs - und Genussmlttel, der Gebrauchsgegenstando, sowie dor 
hiorhor goliorcnden Industriozweige. Herausgegeben von Dr. A. Hi1 er -Er- 
langen, Dr. R. Knysor-Niirnbcrg, Dr. J. Eonig-Yiinster und Dr. 1. Sell- 
Berlin. Erstor Jalireane. Erstes und zweites Hoft. Preis 5 Mark. Berlin. 
Verlag von J. Sprinior: 1886. 
Diese neue Zeitschrift ist dem Bediirfnisse nach oinem referironden Or- 
gane auf dem Oebiete der Lebensmittel , Gebrauchsgogonstiudo und der hier- 
hergehoronden zahlreichcn Industriozwoige enbprungen und sol1 uber die 
Fortachritte auf diesem Gobioto rasch und in ontsprochendor Ausdehnung 
orientiren. In diose Referate sollen oingefichlosson werden : Milch, Butter, 
Kase, Milchpraparate, Wein, Bier, Branntwein, Otihrung, Conserven, Con- 
sorvirungsmittcl , Gewurze,  Theo, Kaffee und Kaffoosurrogate, Cacao und 
Cacaofnbrikate, Meld, Mohlfabrikato , Zuckor. Honig , Conditorwaaren , Fmoht- 
siifte, Kunstliche Mineralwnsser , Flcisch , Fleischvaaren, feste und fliissige 
Fette, Gpielwaaren, gefarbte Gegenstlinde aus Hola, Pa  pe, Metall, Kaut- 
schouk, Papier, Bunt npiere, Textilfabrikato, Beieon, k d e r .  Haus - und 
Kuchengerathe, Umhufhngsmatorialien, Oblaten , Petroleum. Cosmetion, Oe- 
heimmittel, Ziindmaterialien , Wasser , Wassorversorgung , Desinfeotionsmate- 
rialion. 
Ausserdem werdnn die Gesetzentwurfo , Oesetzo, Verordnungen, Ansfuh- 
rungsbestimmungen in Deutschland und dern Auslando mit Bezngnahme auf 
das Gesammtgebiet diesor Heferate Ermabnung finden, nicht minder die dies- 
bezuglichen Entscheidungen des Reichsgerichtes nnd der obersten Land- 
gerichte. 
Da den Rerausgebern noch eine Anzahl der namhaftesten Chemiker d~ 
Mitarbeiter zur Seite stehen, so liisst sich rnit Bostimmtheit erwarten, dass 
die nene Vierteljahrsschrift allon Wiinschen dor Interessonton vollkommen 
Genuge leiston wird. Das vorlicgende Doppolhoft hat einen vielseitigen 
Inhalt, 88 bringt mehr oder mindcr lango Artikel uber F l e i s c h ,  F l e i s c h -  
p e p t o n e  (von Proskauer), M i l c h  (von Sendtner), G e w u r z e  (von Rottger), 
M e h l  und B r o t  (voa Will), W o i n  (von Raunier und Hilgcr), B i e r  (von 
Aubry), O e b r a u c h s g e g o n s t i i n d e  (von Kaysor) u. H. w. 
Die Ausstattnng der Zoitwhrift Seitens des Verlegers ist sehr gut. 
D r e s d e n .  G. Hofmann. 
- -. . . . - - - 
I l lus t r i r tes  Lexikon der Verfillschungen und Verunreinlgungen der 
Nahrungs- und Qeuasemittel , dor Kolonialmaaren und Manufatte, der 
Droguen , Chomikalien und Farbwaaren, gewerblichen und landwirthschaft- 
lichen Producte , Documente nnd Werthzeichen. Mit Beriicksichtigung des 
1) So split eingesendet. R e d .  
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Qesetzes vom 14. Mai 1879, betreffend den Verkehr mit Nahmngemitteln. 
Genussmitteln und Qebrauchsgegenstiinden , sov& aller Verordnungen und 
Vereinbarungen. Unter Mitwirkung von Fnchgelehrten und Sachvorstiindigen 
lierausaegeben von Dr. 0 t t o  Dam nier. 6. Lieferung (Sohluss). Leipzig. 
-1. J. Weber. 1886. Preis 5 Mark pro Lieferung. 
Die vorliegendo sechste Lieferung, die zudeich den Schluss des schonen 
Workes bildet, bringt noch eine stattliche Reihe sehr geschickt und mit 
grosser Sachkenntniss bearbeiteter Artikel. Besondere hervorgehoben zu wor- 
den verdienen: S i l b e r  und S i l b e r w a a r e n ,  S p i n n f a s e r n  (mit sehr vio- 
leu Abbildungen), S p i r i t u s .  St i i rke,  Tabak  (mit Abbildungen der besten 
Marken .inl#ndischer" Tabake, wie Sauerkirschblltter , Runkelriibenbllitter, 
Huflattich und Kartoffelkraut), T h e e  (mit Abbildungen der zur Vefilschung 
des chinesisclien Thees dienenden Rliitter des Weidenroschens und des Stein- 
sameus, der Woide. Esche, Schlehe, Erdbeere, Rose u. s. w.), T h e e r f a r b -  
s t o f f e ,  W a s s e r ,  W e i n ,  W u r s t ,  Z e m e n t ,  Z u c k e r .  Ziindwaaren. 
In den friiheren Besprechungen der einzelnen Lieferungon ist immor 
iiiit Vergniigcn auf die Vorzuge des Werkes hingewiesen worden. Es ist 
xuverllssig, griindlich. erschijpfend ; mit diesen Eigenschaften wird es Allen, 
welche sich mit dcr Untersuchune von Waaren beschkftigen, ein sichorer 
Fuhrer, insbesondere aber werthvoll scin fur Diejenigen, die abgelegen von 
don wissonschaftlichen Centren eines puton Nachschlage - Wcrkes bediirfcn. 
Die Illustrationen, wie die gauze Ausstattung des Lexikons sind vorziiglich 
und wenn man bedenlit, dass dasselbo 1028 eng gedruckte Doppelseiten 
umfasst, wird man auch den Preis angemessen finden. Schliesslich mijge 
noch des flotten , rasch aufeinander gefolgten Emheinens der einzelnen Lie- 
ferungen riihmend gedacht sein. 
D r eeden. G. Hoftnann. 
Handbnch der Medicfnsl - Gesetzgebung des Deutschen Reichs uud 
seiner Einzelstaaten. Mit Commentar. f i r  Medicinal-Beamte. Aerzte uud 
Apotheker. Horausgegeben von Sanitiitsratli Dr. Ty i e n e r , Konial. Kreis - 
I'hysikus in Graudenz. Zwei Biinde. 11. Rand. 2. Theil. Die Medicinal- 
Gesetzeebune der Konieroicho Bavein und Sachsen. Stuttcart. Verlap r o n  
&, , 
Ferdinand Enke. 1886.- 
- 
Die fruher emchienenen und zuletzt im Archiv Band 223. Seite 124 
lmsprochenen Abtheilungen des Wiener'scheri Handbuches behandelten die 
Medicinal - Gesetzgebung des Deutschen Reichs und Preussens, die vorlie- 
gende umfasst Bayern nnd Sachsen: mit dcni dritten Theil des zweiten 
Bandes, dessen Fertigstellung binnen kiirzestol' Zeit crfolgen und dom auch 
ciu chronologieches R e ~ s t e r  fur siimmtliche hearbeitete Staaton beigegeben 
merden 6011, wird das Werk rollendet sein. Dnsselbe erscheint zwar a19 in 
crster Linie fur Medicinal-Beamte bestimmt, da es aber auch in reichlich 
geniigender VollstPndigkeit . dabei iibersichtlich und instructiv geordnet, die 
daa Apothekonwesen betreffendo Gesetzgebung umfasst, so wird es sioh fur 
den Apotheker nicht minder brauchbar erweisen. 
D re6 den. G. Hofmann. 
Die Errichtnng IlEentlicher Schlachthilnser. Mit Anhang: Die Schlacht- 
haus - Qesetze, sowie Schlachthaus - Verordnunpen und Situaticnsplfine. Von 
H e r m a n  n Falk.  Inspector des stldtischen 6chlachthauses und Thierarzt 
am Herzoglich Anhaltischen Central- Impf -1nstitut zu Bernburg. Oster- 
wieck a/Harz, Zickfeldt'e Verlagahandlung , 1886. 
H a l l6  (Sde) ,  Tluchdruckorei dss \vaissnhanses. 
